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El presente Trabajo de Graduación tiene por finalidad describir los aspectos 
fundamentales de la actual Política Curricular de la Universidad de Talca y 
caracterizar las prácticas de enseñanza de la Escuela de Fonoaudiología. Para su 
desarrollo, se formulan las siguientes preguntas de investigación:  
1. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la actual Política Curricular de la 
Universidad de Talca, y cómo se expresan en la regulación de las prácticas de 
enseñanza de la Escuela de Fonoaudiología?  
2. ¿Cómo se aplica la actual Política Curricular de la Universidad de Talca en la 
práctica docente de su Escuela de Fonoaudiología?  
3. ¿Cuáles son las principales tensiones y desafíos que enfrentan los docentes de 
la Escuela de Fonoaudiología en el ejercicio de su práctica docente reformada?  
Para ello se efectúa una investigación exploratoria, utilizando dos técnicas para la 
recolección de la información; la primera, mediante la aplicación de la técnica 
documental que permite revisar la literatura y, la segunda, un trabajo de campo, 
que consiste en un cuestionario semiestructurado, contestado por los docentes de 
la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Talca; en las preguntas 
cerradas se aplica un análisis estadístico, y sobre las respuestas abiertas, la 
técnica de análisis de contenido emergente.  
Finalmente, se realiza un análisis de la información y se procede a su relectura 
con la revisión de la literatura, se da respuesta en las conclusiones, a las 
interrogantes de la investigación, en relación a las prácticas pedagógicas y los 
desafíos que enfrentan los profesores a partir de las problemáticas detectadas en 
su quehacer en el aula.  
